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Horaceknows,throughhisrevelatorydream,thatIovecannotbe
purelycultured:itmuststepintothemire(orcannothelpstepping
intothemire,whichcomestothesamething),yetitisstillofgreat
valuewhenitisimpervioustothemire.Toputitanotherway,
Horacelearns,atthistime,thetruesenseof``imperviousness"in.love
andthegenuineidealoflove.Motivatedbyhisinnatesenseof
justice,HoracemakesadecisiontohelpRuby.Butwhatsupportsthat
senseor,rather,particularlyintheoriginalversion,whatbecomes
themainspringofhisactivitythroughbeingsupportedbyHorace's
senseofjusticeishisprofoundfeelingfortheimperviousRuby
whomaintainedherlovewithoutyieldingtothepressurefrom
outside.HehasbeenlivingsolelyonhisbeIiefinideallovefor
thepastforty-threeyears.Nowthathehasperceivedhisprevious
idealtobefalse,inordertosalvagehispast,hedesirestoprovehis
newlyacquiredidealcanprevailinthisworld.ButthefartherHorace,
whohassetforwardwith・thisdecision,goesonhisway,themore
heencountersTemple'sdreadfulcorruption.Whatmakeshimpursue
hiswayispartlyhisfearofand ,shockathowbottomlesslywomen"
canfall.HeseesinTemplethetypeofwomanwhoisonlycorrupted
bybeingviolated.And,moreover,Horaceknowsthattheworldis
filledwithvariousevilswhichfurthercontributetothecorruptionof
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th・tkind・f ,w・man,・ndth・t・ ・m・ ・fth・sew・men,・ 亡t・f・ ・elfi・h
wishtobeunhurtandtokeeptheirterrito士ywhiteandunstained
asa``sanctuary,　eventuallyencourageevil『or,rather,theya㏄elerate
otherwomen'scorruptioninasmuchastheythemselvesbecomeevi1.
Horace'stragedyisthathissister,theidealwomantohimduring'his
pastthirty-fiveyears,typifiesthatkindofwomenandbecomesone
wholendsadefinitivehandtoTemple'sfall.Yes,hehastasted
defeat.Surroundedbynumerousenemies,whocouldhelpbeing
beaten?HoracerealizesanewhowdesperatelyheandIRubyhave
struggledunderwhollyhelplessconditions.WomenIikeRubyarea
minorityamongfemales;lovethatcanwallowwithouttarnishingisa
rarityinIovethisisu】timaterecognitionthatHoraceobtains.
Describinghow,forareasonhecannotunderstand,Narcissacomesto
beoflittleworthinHorace'smindafterhemetwithRuby,Faulkner
writes:``Buthehadmerelyexchangedoneunrealityforanother"
(ChapterII:MS.14,TS.35),Hethoughtat'firstthatrealitywas
whatwasapparentinRuby,butthiswasonlyanothertoooptimistic
view.He忌eesthelast,bitter,andsomberrealitywhichIiesbeyonda
realityhethoughttrue.
Hemeetswithdefeatbecausehe・isoutnumberedHoracehasno
alternativebuttoacknowledgethatfact.IntheoriginalSan`'uarッ,
HoraceisdescribedcomingbackagaintohishousewhereBellelives
asbefqre,withouthavingseenGoodwin'sdeathandwithouttalking
toRubyaboutherfuture.IfoneinterpretsthistomeanthatHorace
isamerementalinfantsearchingforhismother'sandmother一sub-
stitutes'protectionallthetime,onewhohasdabbledinaserious
matterand,infearofthegraveconsequences,hasIaidaside
everythingtorunbadζto``thatfamiliarsanctuaryofinsistingthathe
isinnowaytoblameforwhathappens,"asLawranceThompson
says,(44}thenwhatshallwesayofSα"c伽 αり3,0r,rather,ofawriter
(4のThompson,Wゴ 〃毎 〃2Fa〃 々"〃,p.108.
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namedFaulknerPThompsonsaysthatHoracegoesbad【toBelle
　withoutanyindicationthathehasachievedanyselfイecognition
."{45)
LangfordstatesthatalthoughHoraceachievesself-discovery,itisthe
discoveryof``acomparablewrong〔toonecommittedbyPopeye〕
withinhimself"thatis,thediscoverythathehadfeltsexualdesire
notonlyforLittleBeUeandNarcissabutalsoforRuby.唱Thus,
LangfordisdissatisfiedthatFaulknerseemsnottohavethoughtofthe
problemofhowHoracedealtwithhisnewself-knowledge.(46)Imust
saythattheirviewsarebothextremelyirrelevant.Throughhaving
HoracereturntoBelle,FauIknerhasshownHorace'sdecisiontocontinue
toliveinthisworld--Horace'snewself-recognition,inthisrespect,
whichhehasgainedincompensationforhisdefeat.Infact,Horace
wasdefeated;thebiggestfactorwhichreducedhimtoabeaten
conditionwasabaselustfortheself-preservationofhis.fleshand
bloodandoftheclasstowhichhebelongs.Hecannothelpthinking,
withanawarenessofhisineffectuality,aboutthe1factthatthe
underdogsare,inanycase,unabletowininthisworld,evenifone
underdogtriestohelpanother.OneofthereasonswhyHoraceleft
Rubyisdoubtlesslythisself-knowledgeofhisineffectuality.Butif
onetakesHorace'saction,likeMichaelMillgate,toindicatethat"he
〔Horace〕realisesthathehasnomoralrighttoadvise"becauseof``his
inescapableassociationwithNarcissaandTempleandothermembers
ofhisfamilyandclass,"(4?)hisinterpretationistheveryreverse
ofFaulkner'sintentions,unlessthatdescriptionmeanstoilluminate,
paradoxically,Horace'sultimatelyconscientiousfeelingsofself-accu・
sation.WhatoccupiesHorace'smindagainatthetimewhenheloses
theGoodwin'strialistheproblemof``i・mperviousness,'intheactual
world.Tothemembersofhisfamilyandclass,``imperviousness"
(45}Ibid.,p.110.
(46)Langford,Faulkne〆sRevisionoノ``Sancttiary,"p.22.
㈲MichaelMi11gate,The∠4chievemento!アVilliamFα%1肋 〃(NewYork:
RandomHouse,1966),p.119.
/
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meanskeepingtheirterritoryasasafeandunstainedsanctuaryby
excludingallthipgsfromoutside.ItisborneinonHoracethatto
excludewhateverlookslike‡hemireeventuallybecomesanevil
practiceandleadsthisworldintocorruption.HoracereHects,hoWever,
‡hatheis且otsubstantiallydifferentinthisrespect,ashetriestoflee
fromthemireofBelle.Theimportantthingistopossessthe
imperviousnessthatcanwallowinthemire,yetnottarnish;Ruby
isabletoliveasawomanofsuchaqualityinanyk圭ndofadversity.
WhatallowsHoracetodecidetoleaveRubytotheactualworldandto
returntothemireofBelleishisreflectiononhisownprevious
conductandtheimmense、trロstwhichhehashadinRuby.
Thewholeof .ChapterXXVintheoriginalversionisHorace's
following噛IettertoNarcissawhichhewroteafterhisreturnto
Kinston(Thereareslightdifferencesbetweenthemanuscriptand
typescriptversions):
June23.
(yourownwords)1ikeaniggerIlefther,
thekitchen);enteredthehouseandstood
magazinedownandwatchedmefromher
ultimatecockleburroferrantitchandtheし
pastureswheretheairhadbeenalittletoo
andsointotheoldbarnandthewarmtwilight
againtothehonorabletrace-galls,and,
satin-smcothbytheoldunfailingoats.
``Dea
rNarcissa
``Iran
.OnceIhadnotthe℃ouragetoadmitit;nowIhavenotthe
couragetodenyit.IfoundmorerealitythanIcouldstomach,Isuppose.
Callitthat,anyway.Idontseemtocare.OnlyIwishBellehadstayed
inKentucky,Atleast,that'soutofthewholedamnedstatewheresuch
thingscanhapPen.
``Shewasathome .When∫dnesyourememberhim:theonewho
saysheusedtoleadKinstonsociety;nowhedrivesitputmedownat
thecorner,Isawhershadeupandtherosylight,andIthoughtofthat
unfailingaptitudeofwomenforco董ncidingwiththeemotionalperipheryof
amanattheexactmomentwhenitreachestopdeadcenter,attheexact
momentwhenthefateshaveprizedhisjawsfortheregurgitatedbit.Thus
oo likeaniggerIreturned(vla
inthedoorwhileshelaidher
pinknestwhileIshedthe
finalmud-flakeofthehigh
arden andalittletoostark,
andt eoldstallfitting
ay theoldmangerlipped
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o
``Littl
eBelleisnotathome.ThankGod:atwhatagedoesman
ceasetobelievehemustsupportacertainfigurebeforehiswomen-folks?
Sheisatahouse-party.Where,Belledidnotsay,otherthanitdivulging
tobeintheexactcenterofbadtelephoneconnections.ThankGodsheis
nofleshandbloodofmine.IthankGodthatnoboneandfleshofmine
hastakenthatformwhich,rifewithitsinherentfolly,knellsand
bequeathsitsowndisaster,untouched.Untouched,mindyou.That'swhat
hurts.Notthatthereisevilintheworld;evillbelongintheworld:itis
themortarinwhichthebricksareset.It'sthattheycanbesoimpervious
tothem量rewhichtheyrevealandteachustoabhor;canwallowwithout
tarnishmentintheverystuffinthecomparisonwithwhichtheirbright,
tragic,fleetingmagicIies.Clingtoit.Notthroughfear;merelythrough
someinnateinstinctoffemaleeconomy,astheywillemployanywiles
whatevertohaggleabutcheroutofape箪ny.ThankGodIhavenotand
willneverhaveachildandforthatreasonIhaveassailednotonlya
longdistance,butarura1,IineatelevenRM.inordertohearacoo1,
polite,faintlysurprisedyoungvoiceonanunsatisfactorywire;avoicethat,
betweenpoliteinanitiesinrespohsetoinanities,carriedonaverbal
skir卑ishingwithanotheronenotfemininewithoutevendoingme
thecomplimentoftryingtoconcealthefactthatshehadbeensquiredto
thetelephone;needsmustprojectoverthedeadwiretome,whosehair
shehaswatchedthinningfortenyears,thatyoungmammalianrifeness
whichshediscoveiredherselflesslongagothanIthefactthat)toanyone
lessthantwentyイiveyearsold,Iamworsethandead.
``Iran
.Idonttrytopalliateit.ButIwanttorectifyitasfaras
possible.Iknowthiswillbedistastefultoyou,butitwillbethelast
time,Ipromisethat:nexttimeImaynotevenhavethecouragetoreturn.
Iwantyoutofindthatwomanyourself;tellherthatImustgiveupthe
casebecauseIdonotthinkIamgoodenough,andthatIamputtingitin
thehandsofthebestcriminalIawyerIcanfind,foranappea1,andthat
sheisnottoworry・Dothis,mydear・Youwillhavenotroublefinding
her.She'stherenow,infrontofthejailwiththatchild,standingwhere
hecanseethemfromthewindow:haveInotseenherthereathousand
times～God,ifheweretheonlyonewhohadtoseehertherenow.(sic)
``Horace
.,,
(MS.133,TS.346-48)
Astothisletter,Massey,LangfordandMillgateallregarditas
Faulkner'sgreatfailurebecauseitpresentsnothingworthyofbeing
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theendofadrama.(48}'However,thecompletereverseisthecase.
ItispreciselythisletterwhichclarifiestheentiretyofwhatFaulkner
has』triedtostateihSanctuar.yallthethingsthatIhavebeen
relatingsofarinthisarticlebyconveyingamessagewhichisa
fittingconclusiontothenovel.
HoracestartsbacktoKinstonwithhisnewdecision.Afterthis
decision,however,hecanbynomeanscalmlyfaceBelle:``OnlyIwish
BellehadstayedinKentucky"(HoracehasbeeninformedofBelle's
goingbacktoherparents'houseinChapterIII)thatishisreal
feeling.Butawomanisacreaturewhoinfalliblycatchesholdofthe
timewhenaman'semotionisutterlyweakened.Horacefindshimself
surroundedbythesameconditionsasbeforeinalmostnotime.Yes,
hehasexertedhimselfatthecostofhisforty-threeyearllfe;but
whattraceshavehisendeavorsleftinrealityPHeisforcedtothink
'
aboutthethicknessofthewallsofreality,Iookingaroundatthe
aspectsoftheactualworldwhichhewasneverabletochangedespiteも
hisefforts.Ontheotherhand,hehasnowsurelycometoperceive
thetruenatureofwoman.LittleBelle'svirginityisnotthealembic
ofhismindanymore.Sheismakingherwayintheworldin
justthefashionhehasfeared.ItmayhavebeenHorace'slast
expectationofLittleBellethatheonlywantedtohearonceagain
hercoo1,polite,andfaintlysurprisedyoungvoiceinhiswishof
washingawaytheterribledirtinesswithwhichhiscurrentaffairs
havedousedhim.Whatreacheshisear,however,isnomorethan
somethingyoungandabundantly皿ammaliananindicationof
afemalewhoonlymatesandbreedswithamale.Thatgir1,whohas
(⑱Massey,``NotesontheUnrevisedGalleysofFaulkner'sSanctuary;'
201;Langford,Faulkne〆sRevisiono∫``Saitctuarッ ノ'p.21;Millgate,
T」he/1chieve〃 昭 〃,oノ.Wri〃ia〃2Fau〃?ner,p.117.Blotner,too,treats
Horace'sletterlightly,sayingthattheIetterisadevicewhichoccurred
whenFaulkner'senergyflagged.HefurtherstatesthatHorace'sIetter
bearsthetonesofmadness.Blotner,Faullener'■4Bゴography,1,616.
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watchedHorace'shairthinningfortenyears,becameconsciousofher
femalenatureaboutthattimewhenhefoundhimselfworsethan
deadtoanyonelessthantwenty-five.Whatsexualdesiretoward
LittleBellecanwefindwithinHorace,herstepfather,whowrites
this?Thedeceptiveimmaculacyofsomewomenisnothingbutalure
tocatchamale.-Andon¢ecapturingman,thefalseimrn.aculacyno
Iongerpretendstoavoiddirt,butendeavorstostrewitsfilthiness
allaround.WhenHoracethinksthisway,itissafetosaythatfor
himTempleis,firstandforemost,thatkindofwoman,andeven
LilttleBelleaswell.Andwhenthismatterisfurtherconsidered 、in
connectionwithhisstatemenピ`IthankGodthatnoboneandfleshof
minehastakenthatformwhich,rifewithitsinherentfolly,knells
andbequeathsitsowndisaster,untouched.・Untouched,mindyou.
That'swhathurts,"Horace'svitriolicironytowardhissisterwhohas
nowlaidbareherabominableegois皿clearlyemerges.Henolonger
dreamsanimpossibledreamofreality.(49}・`Notthatthereisevilin
theworld;evilbelongintheworld"(sic)Horaceacceptsthisfact.
Needlesstosay,toliveistocherishhope,however.Itseemsto
Horacethattheworld``isthemortarinwhichthebricksareset.f'
Qnlybecausethebrickscanbeimpervioustothemireonlybecause
theycanwallowwithoutlosingtheiressentialqualitiesinthegiven
conditionsaretheycapableofenduringvalue.Whatgiveshim
thewilltoliveishisvisionoftruththattheresurelyexistand
willcontinuetoexistthosewhocanbelieve,likehimself,inthe
worthofthosebricks,andthosewhoembodyinthemselvesthatvery
value,suchasRuby.
Incontrasttothatvalue,however,thereisaCounterfeitwhichis
(49}Faulknersays:``anidealisahope,anaspiration,itcouldbean
impossibledream.Truthisnotanimpossibledream,it'snotanidealor
aspiration.Truthisaqualitywhichonemustacceptorcopewith,"and
"F
actisnottooimportantandcanbealteredbylaw,bycircUmstance,
bytoomanyqualities,economics,temperature,buttruthistheconstant
thing."(Faulleηe7atハXagano,PP,101-2,)
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deceptivelyandsuperficiallyfine;itisnomorethana　 bright,
tragic,fleetingmagic,"contrarytoitsappearanceasabrick
ilnpervioustothemire.``Clingtoit,"sneersHoraceagainat
Narcissa.Heclearlyseesnowthatsuchclingingisnotevenoutof
fearofdirtiness;itismerelyapeculiarfemaleegoism,amental
meanness,whichexposesthemasbeinganxioustolosenothingof
theirownwhilekeepingtheirlandsasunstainedsanctuarieswithout
diminishingevenoneinchsquareofthem.
Narcissa,who,accordingtothedescriptioninSartoris,always
findsHo「ace'sw鵯ngdifficult(andpa「tsth・tshecqndeciphe「mean
nothingtoher),cannotapPrehendthetruesenseofHorace's
Ietter;sheisnotawareofhisvitriolicirony.Thus,shegivesHorace
hisquietusbylayingbarehercrueltyandegoism,inherexclusively
flatreplythatisinsharpcontrasttoherbrother'swriting.The
threeabove-mentionedscholarscannotbesaidtobeaSlimitedas
NarcissawithrespecttotheirabilitytounderstandHorace'sletter.
Nevertheless,theirmisunderstandinghasresultedfromthefactthat
theywishedtoviewFaulknerfromaFreudianperspective;and,
unfortunately,theyhavemisrepresentedFaulknerandhisliterature
verymuch,despitetheirsincereacademicattitude.
▽i
Toestablishasanctuarybyexcludingindiscriminatelyallthings
appearingtobeevilisnotmerelytoactonbehalfofgenuineevil;it
istomakeoneselfeviI.InsofarasthatistherecognitionHoracehas
obtained,it、isobviousthatHoraceisamanmoreimperviousin
spiritthananyofthosewhodisdainhim.Horacekeepsonhelping
Rubybecauseofhisbeliefinunstainableanduncorruptedbeingsin
theworld.Itisanextremelydeepmisunderstandingtoreducehim
toamanwho``hasnowillofhisown"and``possessesnocourage."
6①Sartoris,P.265.
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Wer㏄ogni乞ethatnoonecanbestrongerthanHorace,whomeantto
liveforthesakeofhumantruthalone.AndSanctuary,irrespective
ofversion,isneverashocker.Itisnotsensationalliterature,buta
workwhoseessentialproblemishumanityitselfand'whichislnoral
inthestrictestsenseoftheword.
LimitingourexaminationtotheoriginalSanctUary,itcanbe
saidthatthisworkisfundamentallyalovestory-一 一astoryofHorace,s
itinerantsearchfortruelove.ItmighthavebeenatragicDon
Q癬otewrittenbyFaulkner.(When"eventragedyisinaway
walkingatightrope…betweenthebizarreandtheterrible,"151)tobe
tragiclhaysimultaneouslyinvolveanelementofthebizarre.重}ut
whatwemusガtaketoheartisthefactthatHorace's``methodof
tryingtoputthem〔ideals〕intopractice"(52)was,atleasttoFaulkner,
nevernonsensica1.)InMS.125andTS.3290fChapterXXIIIofthe
originalversion,thereisadescriptionofRubythinkingHorace'sactto
be``aquixoticf911y"becausesheregardsHorace'shelptowardherand
herhusbandasamaskofhisdesireforherbody・(ChapterXXIIIis
Chapter27intherevisedversion,withthisdescriptioneliminated.)
ThisexpressionapPearsinRuby'sincreduiousinterpretatiohof
Horace'sendeavors.Butthefactisthatthetrue'reIateristheauthor
himselftheauthorspeaksforRubyinhisownwords,cho6singthe
word``quixotic　 fromhisvocabulary.Thisfactmayindicatethat
Faulkner・intendedtomakeHoraceaDonQuixote.Itisan
unwarrantedconjecture.Nevertheless,itisnotimposssibleto
thinkthatNarcissahasbeenaDulcineatoHoraceforthirty-five
years,onlyforhimtodiscoverhertobeamerepeasantwoman,
eventhemostselfishandviciousa血ongwomen.Infact,Icannot
keepfromthinking,consideringthestructureoftheoriginalversion,
thatitisNarcissa,not'necessarilyTemple,whohashertruenature
(51)SeeFa〃lknerわztheUniz/ersi,tン,p.39.
(52)SeeFautkn〃at「 〃'estPoゴ漉,JosephL.Fant,IHandRobertAshley,
eds.(NewYork:RandomHouse,Vintageedition,1969),p.94.
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laidbareincontrasttoRuby'sgenuineDulcinea.Brookssays:``In
nearlyeveryoneofFaulkner'snovels,themale'sdiscoveryofevil
andrealityisboundupwithhisdiscoveryofthetruenatureof
w・man."(53)H・isemin・ntlyC・rrect,lb・li・v・,th・ughiti・m・ ・e・
appropriate,intheoriginalversion,toputtheemphasisonthe
dis`overyo!thetruenatureo/woman,whichislinkedwiththe
discoveryofevilandreality.Andifitisso,``man"isindisputably
theproblemwhichFaulknertookupintheoriginalSanctuary.Itis
amistaketoreadthisnovelasanallegoryofconfrontationbetween
TraditionandModernism,asMarionO'Donnell(54)andRichardChase〔55)
maintain,ortosearchinitforaIegendofaIimitedregion,the
South・Concerningtheaboveproblem,FaulknerrepliedtoMalcol卑 ・
Cowley:``rminclinedtothinkthatmymaterial,theSouth,isnot
veryimportanttome.IjusthapPentoknowit."(56)Weknownow
thatthisutteranceofFaulkner'swasareallysincereonecontaining
nosophistryorpretencewhatever.
AndtheargumentwhichIhavebeenmakingsofaronthebasis
oftheoriginalversionisalsovalidfortherevisbdversion.Inthe
latter,Horaceisfurtheremphasized,asamanwhobelievesinthe
valueofbeingtrulyimpervioustoevilandwhofightsagainst
it,thoughanothersideofhispersonalitythepursueroftrue
lovewaseliminatedoneandahalfyearslaterduringtherewriting
oftheoriginalSanctuarツ.(5?)
63)Brooks,ワ四 〃ia〃2Faul々"er,p.127.
6のSeeMarionO'Donnell,``Faulkner'sMythology,"Faκ!々〃〃,RobertPenn
Warren,ed.(EnglewoodCliffs,N.J.:Prentice-Hal1,1966),p28.
65)SeeRichardChase,7ソ診θ11〃lericanハr()velσπ41'3Traditio"(Garden
City,N.Y.:Doubleday&Co.,1957),pp,238-39.
鯛MalcolmCowley,TheFσ 〃」々 "θグー CowleyFile'Lθ"〃3and〃ilmories
1944-1962(NewYork:TheVikingPress,1967),P.14.
(5のAccordingtothedatewrittenbyFaulkneronthetitlepagesofthe
manuscriptandtypescriptoftheoriginalSσ%o'%α7y,hebeganhiswork
inJanuary,1929,andfinisheditinMayofthesameyear.Inthe
meantime,theoriginalversionwaspresumablyrewrittenduringtheperiod
fromtowardtheendofNovember,1930,toearlythefollowingmonth.See
Note1,
